
























界研究和争论的热点 ,曾出现过(1)会计本质论 、(2)会计对象论 、(3)会计职能论 、(4)会计基本

























则— →会计准则 —→具体会计核算程序” ;60年代以后 ,特别是特鲁伯鲁特委员会始开系统研
究会计目标的先河和 FASB成立后 ,会计目标成为研究财务会计概念框架的逻辑起点 ,其基本













点的设想并不可行 ,因为作为会计环境 ,它是经济 、法律 、社会 、风俗 、文化等若干要素的综合 。
这些要素对会计理论研究的影响是庞杂的 ,如果将会计环境作为逻辑起点 ,就丧失了作为逻辑
起点所应具备的单一性的特征 ,尽管会计环境这个概念具有初始性。因此 ,虽然会计环境的各
个组成要素都对会计理论研究产生着一定的 、甚至是深远的影响 ,但是我们研究会计环境时 ,
并不企图 、也不可能探讨会计环境各个组成要素的所有方面 ,我们关注的只是这些要素之中对
会计理论形成和发展起作用的部分 。此外 ,会计环境也是十分复杂的 、各个要素对会计理论的















观的会计环境 ,是对客观会计环境中与会计直接有关的因素的高度抽象和概括 。 ④价值增值
运动具备初始性 、单一性 ,可以制约着若干会计基本概念的规定 。
注释:
①②⑤ 吴水澎:《财务会计基本理论研究》 ,辽宁人民出版社 ,1996年 ,第70页 、23页 、71页。
③ 陈宪:《经济学方法通览》 ,中国经济出版社 ,1995年 ,第 140页 。


































首先 ,财务管理作为文化 , 对其它文化有渗透性
和能动性。可以说没有财务管理 , 就没有当代如此




挥能动的预测 、决策 、计划 、控制 、分析和考核等功
能。无论是历史上举世闻名的大工程 , 还是当代一
切企业的生产与开发 ,如果没有财务管理作支持 , 人
们的一切活动都将大受影响。甚至可以说 , 现代企
业要想正常地运转 ,根本离不开财务管理。










财务管理也表现为一种制度 ,即财务管理制度 , 在此
意义上财务管理也属制度文化的一种。但是制度文
化要比财务管理制度更宽广 ,一个社会或一个企业
的财务管理制度 , 是受当时的制度文化决定的。财
务管理体制的确立 , 必然受其所处的制度文化环境
的多种制约。
3.意识形态文化对财务管理具有组织控摄作
用。财务管理的表面形式是人对资金的管理 , 其实
质是人对人如何运用资金的管理。而人与人之间的
价值观念又存着差别甚至对立。怎样才能将具有不
同价值观念的人组织在一起而进行协调有序的财务
管理呢? 其中一个重要的手段就是运用一种意识形
态去同化别的意识形态。这里的控摄 , 是指各类意
识形态对财务管理的根本目的的定向控制 , 是团体
内部所形成的共同理财观念对组织行为的定向控
制 ,其目的是使社会各类组织的财务行为不得损害
社会总体利益。意识形态对财务管理非常必要 , 它
是对组织成员进行思想控制必不可少的“理财软
件” 。
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